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П. Рикёр обращает внимание на то, что проблемы правосудия 
менее  всего  подвергаются  философскому  осмыслению,  остаются 
в стороне в сравнении с политикой и моралью. Хотя в трудах фило-
софов  Платона,  Аристотеля,  Гоббса,  Макиавелли  и  присутствует 





обрисованное  в  чертах  судебного,  предоставляет  философу  воз-
можность поразмыслить о специфичности права. 




ливость  есть  добродетель,  имеет  постоянную  отсылку  к  другому, 









ством  языка. Например,  конфликтная  ситуация может  быть  раз-













Институтом,  выступающим  в  качестве  посредника,  является 







может  выступать  как  угроза,  ставя  под  вопрос  разрешение  кон-
фликта. Даже справедливое наказание все равно остается наказа-
нием. Наказание как кара вновь открывает дорогу для духа мести, 
вопреки  тому,  что  оно  отсрочивается  через  процедуру  судебного 
процесса, но не упраздняется. 
Разрыв  в  применении  насилия  обеспечивается  через  появле-
ние  государства,  которое  объявляет  свои  притязания  на монопо-
лию  в  применении  легитимного  насилия.  У  жертвы  отнимается 
право осуществить правосудие напрямую. Справедливость может 
отождествляться  с  переносом насилия из  частной  сферы  в поли-
























мами  права  можно  достичь  преодоления  мести.  В  фигуре  судьи 
справедливость дает знать о себе как о «добродетели» социальных 
институтов.
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